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L’evoluzione: VOGUE Italia tra presente, passato e futuro 
 
● https://nowfashion.com/fashion-s-a-list-fetes-vogue-italia-archive-milan-11093- Condé 
Nast International, Italy, Vogue, URL www.condenastinternational.com. 
● Look through and comment the first issue of Vogue Italia out in November 1965 and the July 
1988 issue, the very first I was editor-in-chief of - Vogue.it.  
● Emanuele  Farneti,  il  direttore  seriale.  URL 
https://www.ilfoglio.it/cultura/2017/09/21/news/emanuele-farneti-il-direttore-seriale153233/  
● Emanuele Farneti è il nuovo direttore di Vogue Italia - Vogue.it, in Vogue.it, 20 gennaio 2017  
● https://www.vogue.it/tags/blog-del-direttore 


















 ● https://www.grazia.it 
● http://www.mondadori.it/i-nostri-brand/magazine-e-digital/grazia 
 
Il caso editoriale di Amica 
● Lettura periodico AMICA: da Gennaio 2018 a Settembre 2018, da Febbraio a Maggio 2019. 
● Elizabeth Wilson, Vestirsi di sogni. Moda e modernità, Franco Angeli, Milano 2008 
● Maria Luisa Agnese, 50 anni con la voce di Amica, il femminile trasgressivo.In Corriere della Sera 
Milano- www.corriere.it 
● Una donna per Amica su archiviostorico.corriere.it URL. 







Sono solo cose ‘‘da donna’’?  
 
● RCS, www.rcspubblicita.it, consultato il 07.03.2019   
● Vogue Italia,www.vogue.it, consultato il 04.03.2019  
● Federico Boni, Men’s help. Sociologia dei periodici maschili, Roma, Meltemi Editore, 2004  
 
 
CLASS  TV MODA  
● https://www.classeditori.it/storia.asp  
● https://www.tvdream.net/web-tv/class-tv-moda-la-web-tv-della-moda-in-direttastreaming/  
● http://www.classpubblicita.it/televisione_dett.aspx?id=201101211415352246  
 
  
Fashion TV: analisi di uno dei più grandi fashion channel 
 
● www.fashiontv.com  
● www.guidatv.sky.it/guidatv/programma/altriprogramma/altricanali/fashiontv_17037.shtml  
● www.tvpedia.fandom.com/ru/wiki/FashionTV  
● www.millecanali.it/fashion-tv-un-business-model-unico-ma-differenziato/  
● https://fr.linkedin.com/in/michel-adam-6391347  
 
 
Fashion blogger e influencer  
 






































● S. Maistrello, Come si fa un blog, Tecniche Nuove, Gravellona Toce, 2004  
● Granieri, Blog generation, Editori Laterza, Roma-Bari, 2005  
● Jenkins, Spreadable media: i media tra condivisione, circolazione, partecipazione, Apogeo 
Education, Milano, 2013  
● D. De Kerckhove,La pelle della cultura. Un'indagine sulla nuova realtà elettronica, Costa e 





Bob Krieger in mostra a Palazzo Morando  
 
● www.costumemodaimmagine.mi.it 
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